























































































带教老师情况 完全能做到 大部分能做到 少部分能做到 完全做不到
仪容仪表 ２１．４　 ６３．３　 １４．３　 １．０
结合临床实践 ２０．４　 ６９．４　 ９．２　 １．０
结合科研进展 １３．３　 ６２．２　 ２０．４　 ４．１
医学术语规范 １６．３　 ７５．５　 ６．１　 ２．０
推荐读物 ９．２　 ４２．９　 ４１．８　 ６．１
批判性思维 ５．１　 ６８．４　 ２４．５　 ２．０























































































































































１．３　 评价标准 　 参照中国《孕期妇女膳食指南
（２０１６）》评价ＧＤＭ 孕妇每天膳食结构。孕妇每日营
养摄入量与中国居民膳食营养素推荐摄入量进行
评价。
１．４　统计学方法　采用ＳＰＳＳ　１　７．０统计软件进行
分析。
２　结果
２．１　ＧＤＭ 妇女各类食物的食用情况　食物种类多
样，７３例孕妇２４ｈ摄入食物的种类１２种以上占
８　２％，粗杂粮的食用率最低占２３．６％，煲禽肉汤占
７０．８％。各类食物的食用情况见表１。
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